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Abstrak 
Skizofrenia merupakan salah satu gangguan mental yang sering dijumpai di Indonesia. 
Skizofrenia ditandai dengan karakteristik utama 4A, yaitu asosiasi, afek, ambivalensi dan 
autisme. Skizofrenia terbagi atas beberapa jenis, salah satunya skizofrenia paranoid dengan ciri 
khas utama halusinasi auditori dan waham yang menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. 
Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Jumlah 
partisipan yang digunakan adalah 1 orang dan sudah terdiagnosa skizofrenia sejak tahun 2008 
dengan riwayat MRS 14 kali. Asesmen menggunakan teknik observasi, wawancara dan tes 
psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor internal dan eksternal 
yang mempengaruhi munculnya gangguan skizofrenia paranoid serta faktor internal dan 
eskternal yang menyebabkan terjadinya kekambuhan. Faktor penyebab munculnya skizofrenia 
dalam partisipan adalah pola asuh, coping skill dan inferioritas. Faktor internal penyebab 
relapse antara lain, ketidakpatuhan minum obat, maladaptive coping style, age; faktor eksternal 
penyebab relapse antara lain kurangnya dukungan sosial dan jarak tempat tinggal dan rumah 
sakit. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran kepatuhan minum obat, dukungan 
sosial dan kemampuan coping dalam penanganan pasien skizofrenia paranoid.  
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Abstract 
Schizophrenia is a mental disorder that is often found in Indonesia. Schizophrenia is 
characterized by 4A characteristics: association, affect, ambivalence and autism. 
Schizophrenia is divided into several types, one of which is paranoid schizophrenia with the 
main characteristics of auditory hallucinations and delusions that cause anxiety and fear. This 
research method used the case study method using qualitative approach. The number of 
participants used was 1 person and had been diagnosed with schizophrenia since 2008 with 
history of relapse 14 times. The assessment used few techniques such as observation, interviews 
and psychological tests. The results showed several internal and external factors that cause 
paranoid schizophrenia as well as internal and external factors which increased relapse. 
Causative factors of schizophrenia in participants are parenting, coping skills and inferiority. 
Internal factors of relapse include: non-compliance with medication; maladaptive coping 
styles; age. External factors of relapse include: reduced social support and the distance of the 
residence and hospital. The results of this study indicate the importance of the role of taking 
medication, social support and coping skills in handling paranoid schizophrenia patients. 
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